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OD.?ET : REUN I OH BE LF EOHT{ I55I GH T'U i û
LB CO}I}IIsSIOII Ê EXF}IIHE ET BISCUTE LE5
1. 5E55I OH I.U FÊRLEI{ENT
LÊ CO}t}IISSIC'}T B EI.ITEIIBU UN RÊPFTRT T'Ë
LES FERgFECTII'ES IrU SEEiEUÊ LÊITlERt
RE6I}.tE BE5 ItÜOTÊ5I LE 1ER RUNIU BEF}II
ocrosne i984 fi srÊBsËouF:G
FtlHTg SUIPfil.lTS:
r'I. BBLEfiGEF 5UR LfI 5I TUftT I O}I
!EFUI5 t'EntneE EH ul6uEüF: 3u
EF.
SUR FfiF.PORT BU 'JiÊE-PRESIIIE}IT TU6EillHÊT' Lfi COIIHI§EI(IH Ê FÊIT LE
FOIHT BE5 IIO55IEN5 DUIIGETÊIFE5 &UI SERO}IT îRÊITE5 âU ESURS BE LFI
pREEE?irE gEs-qtBH ET BE L$ FRESENTfiTtGH (tuI Ell 5ERfi FÊtrE FtiF. ll.
?U6EHtHBT. .rE ugtrs ÊEH'.tolE fiUI !to=::E iHC,, JtË''1 ef s"i:'Ies) 6{uI u0us
PÊ*\rIEllBÉttiT ri CE 5UJET.
f . t .: i,Eg x, I ETRT
CGITFTE TEI"IU BE Lfr F,UELICITE I,G}INEE FBR:fr FFES.qE âU BOE::]EF; FIHSIBEF'
LE FO§.TE-PFrFiÊ..E Ê ETE fiUTORISE t RPFBhTER LEE F'âE:T-trIGFI5 SUtPfI}'ITE5:
LÊ C:.i-ir;§IBH ff BEBLOûU= rji{E ÉlI'E !rETFi'r P CCTHCURFEhICE !E 5rl
III LLIBRBS IIE LIÊ:5 itUE LE 6OUUEÉNEiIENT tTÊLtEH ET{TE'.II' SETRC.TEF EN
FÊuEuR I.E FIT.IStBEF, cETTE âIBE FÊIT PÊhTIE I'E L,EUUELOPPE 6L8EÊLE I,ES
+1II'ES S.InERURGI'T:i5S tTÊLtENHEg CUE LB COHHISStC'I'! B BFFROUUEES
C0ITBIIIoNiiELLEHEHT nu I9,rutri i9:J3. c'Egt trf{È5 CE c0NTE,(TE gdE LE
,JERsEr{ENT Bu }toHTÊr.tr rg 5 r I nruu r ÊÊ&s rE L I ÊEs Esr Sul0RBoNl{Efr
LrEn6Ê6Er.rENT eUE LE 6GUUERNEHEHT tTÊLIEH SOIT FREHI'RE VIS-fr-Ul5 BE Lfi
C0l,tltI5EIollrF EE,nUE U'Uf trgg !EUx FcUFg 3tÊLtltEîlTÊTIoN I'U TÊftilt Ft
LFR6E5 }RHBE5 IIE DÊGNOLI 5ERfi ItIS HGÊ5 !iFrC?IVtTgI CCTHFORI{EI{ENT ÊUX
HE.C.URE5 TECHNTEUES 5UC6EREE5 fi CET EFFET Fgh U}I EXFERT IIESI G}IE E}I
COII}IUH, EI.I ûUTÊE' LE 6BUVEÊHEHENT tTÊLIER I'GI? 5IEil6fiGEF É CE QUE CE
FouR nE E=EERft Ffis ÊEficrruE ÊvÊNT ue lsn fivRtL 19âTr ctEsr-Ê-r'IRE 15
i{GiE ÊPÊES EXFIRÊ,TIOH 3U C(IDE 385 â!ÎE5 SISERUR6ICUES, BELBI
Ouf ExI6ERBIT, gEL('Fl ut§':lpeFTr LÊ FECOHSTRucTIGII "Ex ltUOuSt t ?E CE
Ft'U§,
LE5 fiIi.-Ei EH;UESTITN Ê1'fi}IT ETE UEÉSEEg fi}ITETiIEUF:Eï.,::{T =TI IilFÊÊETTBHÈü CC'IrE BEE BIITES StDERURGI0UESt F*r,:T i'E :E F'8IT L'OI;JEt I'''UuE
F'Ê0EEBuÉE BU'rI?RE DE L'*tiicLE tB cecrr.
3tüir ENTRETTEN auE Lfr cGHr{tEstc'H fi}tx,RlEEl.ETi B EU, LE t1 §EPTE}!EF:E
T,ERTTIEÊ, BVEC LE HTITlS?âE FL1ÊTE! LÊ COT{Ht95TTI}I C{'HCLUT €{UE LE
6GUÇEF:i'iE::ir.iT iTBLlEhl NE COI,ITESTE FLU§ GUE LES BirTF{Ti:::!' EN CFTPiTfiL
FÊIg.ÊHT FÊRIIE I.ES fiItlES EN 8UE§TI8i'lr:î:'it,?tTUEHT !Eg ELEIIEHT I"frII'E-ç
ET E{UIEH CBNSEC{UEHCEI IL !.'FTEi.TIEHI'ÊR DESGF}IBt5 I'E F'FgCEDEE Ê 3E
NOTJuEfiUX }+'EFi-'*ii.tEitTS 5F}IE 5GH BUTGÊI5ÊTIOH FRERLBELE'
LE GoUuERNEHEHî ITfiLtEH És1 IN'JI.E ê :.i:'iFIFNEFI BfiN5 UH I,ELBI BI UN
t{OtIIS EETTE tt'tTERFSETFiTIL"ri{t CE eUl FEFHETTFft Ê Lfi CGHFllS§tOH















4. ElrI§sIc,N nE FoLLURNTs i6âu DTEcHBFpEItEHT)
LH CG}.I}II55ION B â!OFTE, 5UR FFGFOSIlIOH !E II. NâFJES' UHE PÊoPosITIO}I
CcllFLEltEnrF{IRE Ê sâ coHHu}ttcB?tO}l !U ccHsEIL tcon(84)26 FrHâL} ex C:ÉuI coNcERNE L' 
"ETtDutssEHltr DE vfiLEURs Ltrt?EE r.oun 19g5t t. cEl?E
PRCTF.OS I T I OH 5 , âRT T CULE SUR LE5 lFO I5 ELEI{E}IT§ 5UI VFHTS i
- TRÊ}ISFOS I T I8N TECHH I EUE DE5 HORT{Es RHEN t Cfi I }IE5 âU CTCLE EUROPEE}I!' EssÊ I .
- tllcLustox ntuHg REutstoN !E Lfi HETHGSE D,EssRt EuRoFEEIINE (poun soxÊ!ÊFTBTIoH Êu HILTEU ExrnÊ-uRrfilH Elr FLus DU ntLtEU unrntx) Dfilts LEs
I}ECI5IONs TEC}I}.IIOUE5 â FREHIRE PÊR LE CONSEIL.
.IHTÊOT,UCTIGNI DRNS LÊ ÊEGLEHEI{TfiTtOH CGHITU}IfiUTfitRET DE tIEsuRE I,E
UERIFICRTIOH NU FESFECT EFFECTTF DE5 UÊLEUR5-LtTIITES F.EIIDfiNI LB rUNEE!E T,IE DEs \,E}+ICULES {CT HOH Pâ5 ÊU SEuL H0}IENT DE LEuR }ItsE suF LE
nfiFcxE ) ,
UH ItEnt SERfi FREFÊÊE llHllg LES TOUT PF(ICHÊtHg JOUFS ET VOUS §ERfr
ENUOYE FBR EXFRES.
5, colrsE r Ls ET DEFLÊcEltENTs
I.I. NÊRJE5 fi RENDU CTHFTE DES ÊEsULTÊT5 DU CONSE I L 
' ' 
TIFRCHE
II.ITERIEUNT' D'HIER ET It,DBUI6}IOTI Ê FRESE}IIE LE5 FERSFEC?IVEg DU
FROEI{FIN CONSEIL tHDUS?RtE I,U 1§ OCTOTNE. LE5 VTCE.PRESI!E}IT§
HÊFERXâHP ET I,ÊUI6}IOH ONT FEHDU CGTIPTE DE LEURS FECE}ITE5 VtSITESI



















































NûrE EIs EoH tS4
CC. BUX }IE}IBRES
)37i suITE t nux suREBux HBTlollRux
IIU 6R-OIJFE I'N FOÊTE F'ÊR8LE
,JoICr UH RECTIFICBTIF ÊU PûtHT I nlI,sS !tEtFT ÛE NOTRE
r r c, SII r.E cE l'lÊT I H i
I L C OFII'J I ET.IT I'E L I RE EUE LE
ITEILB€rUEE FRR LF ÈCrltHI SSlON
r,E 5.2üÛ ilILLlfiRrts !E LIÊEs
LIFEg.
c0npLEHEHT Êu FÊIi{T 3, F6BICULTURE
RE6I}tE !EE GUO?ff5 LflITIERS
ÈTTE}]TlON DIE: EN REPGNSE fi !E5 &UESlTONSI NGiIS 8VO}IE
tlll'TeüE RUE LB c[rl{tlI5sI8N B LECtSE 3E PREVBIR UII RI:fiTTEHENT
!E 5L C,rB SUR LB FREItIEÊE IÊfittcHE 1,U SUFER-FRELEvEHEHT I
FÉi,F{ELE F.fiF LE5 LâI TER I E5 ET LE F'FOÛUCTEURS RIJI ÊUF:OHT
SEt.FfSsELEuReUfiHTITEI,EREFERENcEBUcCtUhSBEELFI
PEÊIC.tIE FURIL'5EF'TEH8FE. Lfi 1'RTE LII'tITE FIXEE F'BR LFI
':c'htitIsSION FC'UF CE5 FREiltEFS FBIEItEEHTS E5T IHEHÊNGEE'Ê g.ÊiJoI F LE i5 NBUEilSRE i9ii4 lnxs TGUS LES ETF,TS |tEHI:F:ES t
sfiiiF EH ITBLIE ET El"l 6RECE, et EEllEFlCtEtlT BtUu REGIHE
t r Ellcprt I otr. LE F.8 t EHENT t HTEGRfiL I'U 5AL3E I'U FiIl
lITRE ItU 5uF.EF-PRELEUEttENIl sEFB DIEH suF E:(l6E F Lft
F I !i I,E LB Cfil'lF Ê6t{E.
E}I FFEI.IÊN'T CETTE I'ECtSIG}I'LÊ CSHHISSIOH ETITEHB HÊHIFE5'TER
5fi \TGLENTE I,tSp.F.LIRUER FLETHEHENT LE RE6tHE I'U SUF'ER-
FRELETJEHEttTT TOUT EN EUITÊNT I'E5 I'IFFICULTEI GÊÊUE5
I}E TFESBÊEFTE É CEFTBTHS FRBDUf TEUÊ5 EUt H'('I'IT FFIS FU RIIâF'TEF;
I}I}tEBIÊTE}IEhIT LEUR PRBBUCTTOH Ê NIUEÊU BE5 AUFHTITES
I.E REFEREf'lCEr FIT{ I'IS.
LF CCrmltIS-cIgi.i ljÊ FgUFSUIVRE LC'RS I, I UNE FFBCHÊlt'tE FEUHl0H -Eolt









}tC'HTfiNT BC U, ÊT I'E I'' ETÊT
EH FfiUEUF !E FlI{gIIIEÊ E5T
ET NON Ffi5 5TZ NILLIÊRI'5 I'E
